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Joukko yliopiston kirjastojen edustajia pääsee helmikuussa alkavalle ope.fi –kurssille 
opiskelemaan verkko-opetuksen saloja. Tarkoituksena on perehtyä tieto- ja viestintätekniikkaan, 
verkko-ohjaukseen ja toteuttaa oma verkko-opetushanke.  
Ope.fi –kurssin järjestää nyt toista kertaa yliopiston opetusteknologiakeskus. Ensimmäinen 
ope.fi –kurssi käynnistyi viime syksynä. Kurssi on 5 opintoviikon laajuinen ja se on jaksotettu 
puolen vuoden ajalle. Kirjastot saivat tälle kurssille 15 henkilön kiintiön, joka on pyritty 
täyttämään tasapuolisesti eri kirjastojen kesken. Osanottajaluettelo on tässä: 
  
? Sinikka Luokkanen ja Maria Kovero Kumpulan tiedekirjastosta 
? Katri Larmo ja Anna-Mari Koivula Terkosta  
? Päivi Helminen ja Marja Moisio Viikin tiedekirjastosta 
? Raisa Iivonen Eläinlääketieteellisen kirjastosta 
? Marjatta Riikonen ja Ville Ketonen humanistisen tiedekunnan kirjastosta 
? Terttu Mylläri ja Leena Koivula kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjastosta  
? Gunilla Häkli Katti-kirjastosta 
? Elise Pirttiniemi Opiskelijakirjastosta 
? Matti Myllykoski Teologisen tiedekunnan kirjastosta  
? Terttu Turunen valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastosta 
Lisätietoja koulutuksesta saa osoitteesta 
http://ok.helsinki.fi/sivut/koulutus.html 
 
 
 
